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Activités de la Compagnie des Wagons-Lits 
en Turquie et le développement de ses services
I!
Dans notre article publié déjà par la revue des 
Chemins de Fer de l'Etat Turc N. 55 , ainsi que par 
La Turquie M oderne» du mois de M ai 1957 et le 
Bulletin du Touring et Autom obile Club de Turquie» 
(No. 1 8 5 ) , nous avions parlé  de quelques intéres­
sants souvenirs re latifs à la cérémonie inaugurale  du 
premier service des W . L. en Turquie. Dans le présent 
article, nous avons l'intention de donner quelques ren . 
seignemenfs en ce qui concerne l ’établissement et le 
développement de ces services en Turquie.
Comme l ’a dit dans son discours, S. E. Behiç 
Erkin, prononcé le 23 Ju illet 1924, lors de la céré­
monie d ’ouverture de ces services, la  Com pagnie In­
ternationale des W agons-Lits ava it inauguré son ac­
tivité chez nous par la création d ’un service W .L . et 
W .R. entre Istanbul et A n kara .
Le 1er service W .L .: Il a été mis en circulation un 
service W .L . tri-hebdom adaire entre H aydarpaşa- 
-■■kara en date du 26 Ju ille t 1924. Ce service est 
devenu journalier à partir du 20 Octobre 1924.
Le 1er service W .R .: Ce service qui a été créé en 
date du 7  Décembre 1 92ÎS entre H aydarpaşa-S incan- 
köy, circu lant 4 fois par sem aine, a été prolongé 
^squ’à A n ka ra  à partir du 1er Mars 1926 et était de­
venu en même temps journalier.
C-éation du train de l ’Ancsdolu Express:
Il a été mis en service, dès le début du mois d ’Août 
■927, entre H ayd arp aşa-A n ka ra , un train de luxe sous 
lo dénom ination de l ’Anadolu Express trois fois par 
semaine. Ce train était composé entièrement du m a­
tériel de la Com pagnie des W agons-Lits et les v o y a ­
geurs utilisant ledit train étaient astreints, y compris 
'es députés, au payement d ’une surtaxe ferrovia ire  de 
: 5 %.
A cette occasion, nous nous rappelons que notre 
■ i M uhtar Bey, Directeur du Service Commercial et 
: Recettes des Chemins de fer de l'Anodo lu-Bagdad , 
nui n 'ava it pas l ’habitude de ménager ses paroles 
• vers ses interlocuteurs qui que ce soit, dans le but de 
itifie r la perception d une telle surtaxe ferrovia ire , 
rait qu’ il était ncturel et logique qu ’on fasse payer 
luxe aux usagers de ce train Express.
L’Ancdolu  Express qui était devenu quotidien à 
r u-tir du 1er Octobre 1929 jusqu’au 20 Juin 1931 a 
r è, à nouveau, rendu trihebdom adaire en cette date 
Pour être supprimé et rem placé, dès le 15 Octobre de 
a même année, par un train conservant toujours le
même nom, c ’est-à-dire, l ’Anadolu Express. M ais, dans 
la composition du nouveau train se trouvait aussi bien 
du matériel des Chemins de fer que celui de la Com­
pagnie des W agons-Lits. Les usagers de ce train ne 
payaient plus alors la surtaxe ferrovia ire  ci-haut men­
tionnée. Notre ami Muhtar Bey, pour justifier cette sup­
pression, disait, cette fois-ci, qu’ il était nécessaire que 
le luxe soit démocratisé.
N aissance du Taurus-Express:
Le 2ème train Express mis en service en Turquie à 
partir du 15 Février 1930 est celui du Taurus-Express. 
Soit l ’Anadolu Express, soit le Taurus-Express consti­
tuaient le prolongement asiatique du Simplon-Orient- 
Express et ce dernier devenait, grâce à ses prolonge­
ments, un grand service intercontinental.
Le Taurus-Express parta it de H aydarpaşa deux fois 
par semaine. Ce train était composé de deux groupes 
de voitures qui emmenaient l ’un jusqu’à Nusaybin au 
début et par la suite jusqu’à Mossoul en Irak , les vo ya­
geurs a llan t à Téhéran, Bagdad et le G o lfe  Persique, 
l ’autre groupe jusqu'à Rayck et par la suite jusqu’à 
T ripo li, ceux à destination du Liban, Palestine et 
l ’ Egypte. Cette branche sud, qui avait été prolongée 
en 1948 jusqu’à Beyrouth, devait continuer jusqu'au 
C a ire . C 'était l ’objectif visé aussi bien par la Com­
pagnie des W agons-Lits que par les Adm inistrations 
des Chemins de fer intéressées sur ce parcours. M a l­
heureusement, les événements palestiniens ont em­
pêché la réalisation de ce projet et a insi, le tram 
«N il Express», qui aurait été appelé à relier la Turquie 
à l ’Egypte, n 'a pu être créé.
Les deux rames formées en un seul train traver­
saient l ’Anadolu en passant au début par Konya et 
par la suite par A nkara et les défilés du Taurus. A 
A lep , les deux branches se séparaient; l ’une se diri- 
gait vers le sud, comme nous avons indiqué ci-haut, 
l ’autre parta it vers l ’Est, et, en passant par l ’enclave 
syrienne, pénétrait à Telkofchek en Irak.
Nous signalons, en passant, que nous avions a c ­
compagné le 1er train partant de H aydarpaşa le 
15 Février 1930 avec Nüzhet Bey, Directeur du Mou­
vements des Chemins de fer de l ’Etat Turc, jusqu’à 
N usayb in . Cette branche de l'Est, qui était prolongée 
en 1939 jusqu’à Mossoul, circule depuis le mois de 
Ju ille t 1940 jusqu’à Bagdad , le terminus de la ligne 
norm ale, soit sur un parcours H oydarpasa-Bagdad de 
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«actuellement, ovec une largeur de 30 mètres, au lieu 
des 9 ,5  mètres qu’e lle  ava it en certains points.
Si la hauteur des immeubles en construction n’a 
pas encore été étab lie  en ce point, il est déjà acquis 
que 8 et 10 étoges seront to lérés, vu qu’ aucun monu­
ment pouvant être masqué ne se trouve après A ksaray .
L’avenue d 'A ksa ray  à  C e rrah paşa , qui sera large 
de 20 mètres, a commencé à être am énagée, et les 
expropriations de certaines maisons avançant sur la 
chaussée ont déjà été effectuées, sur la même base 
que celles effectuées à A ksaray  sur la M illet Caddesi. 
Là aussi on sera autorisé à construire des immeubles 
élevés, avec magasins au rez de chaussée.
L’aménagement de la dernière partie du boule­
vard Atatürk vers Yen ikap i a commencé et en premier 
lieu, le trottoir du milieu est en train d ’être enlevé, ce 
qui é la rg ira  encore la  chaussée.
Quelques maisons anciennes dans les parages de 
la station sont en cours d ’expropriation . Toutefois, 
dans ce secteur, les constructions élevées ne seront pas 
tolérées, car elles gêneraient la vue de tous les quar­
tiers environnants.
Un des plus grands efforts de la  M unicipalité est 
dirigé actuellem ent pour l'am énagem ent de la voie 
du Bosphore.
A  Beşiktaş, la jonction des deux avenues vient
d’être effectuée par l'enlèvement de quelques m<jj. 
sons se trouvant dans le Ç a r ji , tandis que les é-qui{>  ^
ouvrant l ’avenue de Y ild iz  ont atteint ces p a ra g e  
Vont suivre les démolitions d ’une série de vie illes mctf. 
sons donnant sur l'avenue du tram jusqu’au dép& 
frigorifique.
C'est m aintenant le tour des environs de la mo*. 
quée d ’O rtakôy , dont tous les environs seront di- 
gagés. .
Plus haut, trois écoles se trouvant dans de viea» 
immeubles commenceront à être démolies en juin pro­
chain, c ’est-à-dire après la  fin des cours. Des terrains 
furent choisis pour leur reconstruction dans ces para­
ges à quelques mètres de l ’avenue et les plans soi» 
déjà terminés. Jusqu'à l ’achèvement des travaux, fe* 
cours auront lieu dans un bâtiment provisoire, annex* 
d’un ancien p a la is .
Le mois prochain , les démolitions commenceront 
à Arnavutkôy pour 17 immeubles de la première sécs# 
côté du débarcadère. Une large p lace y sera oinsi ou­
verte et la façad e  côté de la mer sera dégagée.
L'avenue rivera ine ne sera pas inférieure à 33 
mètres.
A Em irgân, tous les jard ins des cafés donnent m  
la mer seront refoulés jusqu’aux bâtiments et qwi- 
ques maisons fa isan t sa illie  expropriées. A. D.
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